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Onredelijke beroepskosten
Als beroepskosten worden niet aangemerkt : alle kosten in zover deze op onredelijke 
wijze de beroepsbehoeften overtreffen (art. 53, 10° WIB 1992).
Een loontrekkende is al 22 jaar zelfstandig kunstschilder in bijberoep. Negentien van die 
22 jaren zijn verlieslatend geweest. De Administratie weigert hem voortaan bij toepassing 
van artikel 53, 10° WIB 1992 de aftrek van de beroepskosten uit deze activiteit.
De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, wijst erop dat het 
enkele feit van het bestaan van een wanverhouding tussen de kosten in verband met een 
activiteit en de inkomsten ervan, op zich niet inhoudt dat deze kosten op onredelijke wijze 
de beroepsbehoeften overtreffen. Anders is het evenwel als deze wanverhouding jaar na 
jaar blijft voortduren.
De Administratie hoeft niet kost per kost aan te tonen dat deze de beroepsbehoeften 
overschrijden.
Het is normaal dat er tijdens de opstartfase van een zelfstandige activiteit verlies geleden 
wordt. Maar wanneer wordt vastgesteld dat 19 van de voorbije 22 jaar verlieslatend 
waren, dat de brutowinst verhoudingsgewijs niet stijgt en dat er geen indiciën zijn dat de 
activiteit rendabel zal worden, dan zijn de uitgaven niet redelijkerwijs door be-
roepsbehoeften verantwoord.
Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 15 juni 2015
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